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DOGODILO SE
Godišnja skupština Hrvatskog 
društva klasičnih filologa
Zagreb, 22. studenoga 2019.
Na početku je Skupština, kojoj je nazočilo 67 članova, izabrala radno predsjed-
ništvo u sastavu Jadranka Bagarić (predsjednica), Ivan Bekavac Basić (član), Šime 
Demo (član) i Ivana Jelić (zapisničarka). 
Skupštinu je pozdravio aktualni predsjednik, Tonći Maleš. Pročitao je zapisnik 
s prethodne Skupštine koji su nazočni članovi prihvatili. U nastavku izlaganja 
predsjednik je izvijestio članove Skupštine o djelovanju Društva u proteklom raz-
doblju (od prethodne izborne Skupštine iz 2015. godine) podsjećajući na samom 
početku članstvo na godišnju članarinu od 100,00 kn. Govorio je o Festivalu kla-
sičnih jezika koji organizira HDKF, a održan je u ožujku 2019. u Skradinu. Pred-
sjednik je naglasio kako su ove godine po prvi put sudjelovali i kolege i učenici iz 
Republike Slovenije. 
Od Festivala klasičnih jezika i baštine do sada su održana tri: u Splitu 2014. go-
dine, u Starom gradu na Hvaru 2016. te u Skradinu od 22. do 24. ožujka 2019. uz 
sudjelovanje 17 osnovnih i srednjih škola iz RH, Franjevačke klasične gimnazije 
iz Visokog, BiH, te 1. gimnazije Maribor iz Slovenije. Unatoč ogromnom interesu 
koji pobuđuju Festivali klasičnih jezika, zbog smještajnih mogućnosti morao se 
ograničiti broj sudionika. Već uhodani seminari klasičnih jezika koje Društvo or-
ganizira u suradnji s Institutom za klasične jezike Latina et Graeca tradicionalno 
okupljaju veliki broj zainteresiranih učenika, uspješno se odvijaju i postižu izni-
man učinak u približavanju antičke baštine na hrvatskom tlu, kako osnovno- 
školskoj, tako i srednjoškolskoj učeničkoj populaciji. Organizacija natjecanja u 
poznavanju klasičnih jezika zacijelo je jedna od najstarijih djelatnosti Društva. Ta 
je djelatnost tijekom vremena prerasla u aktivnosti Agencije za odgoj i obrazova-
nje. HDKF pruža potporu AZOO-u u obrazovnim sadržajima, organizaciji izleta 
za sudionike natjecanja kao i nagrađivanju najuspješnijih natjecatelja. Predsjed-
nica Povjerenstva za natjecanje u poznavanju klasičnih jezika prof. Zdravka Mar-
tinić-Jerčić ulaže izniman trud da se svake godine prikupi knjižni fond za nagra-
đivanje. Predsjednik je također pohvalio tribinu Susreti s klasičarima koja marom 
našega člana prof. Ivana Bekavca Basića redovito organizira događanja vezana uz 
istaknute članove društva i njihove aktivnosti. Osvrnuo se na posljednju tribinu 
na kojoj se obilježio devedeseti rođendan profesorice Vesne Lopine, nekadašnje 
predsjednice Društva. Istaknuta je nadasve uspješna suradnja s Institutom za kla-
sične jezike Latina et Graeca koji je jedan od najredovitijih i najdarežljivijih do-
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natora Društva, osobito fonda za nagrađivanje učenika. Predsjednik je ukazao na 
nešto slabiju suradnju postojećih fakulteta na kojima se studiraju klasični jezici i 
HDKF-a. Istaknuo je da će Društvo sa svoje strane osobito u sljedećem razdoblju 
nastojati uspostaviti kvalitetniju suradnju s katedrama za klasične jezike i truditi 
se oko popularizacije klasičnih jezika. Na kraju izlaganja predsjednik HDKF-a 
podsjetio je članstvo na vrlo uspjeli izlet u Akvileju koji je organiziran u sklopu 
državnoga stručnoga skupa za nastavnike klasičnih jezika u Poreču 12. listopada 
2018. Na kraju je predsjednik ponovio činjenice kojih smo svi bolno svjesni. Bu-
dućnost donosi promjenu paradigme učenja i poučavanja klasičnih jezika. Teško 
je i nemoguće pronaći razumijevanje sustava, posebno ako sami ne znamo što i 
zašto radimo. Izrazio je uvjerenje da postoji dovoljno kreativnosti, pameti i snage 
da nastavimo raditi dobar posao za naše učenike, studente i nas same.
Nakon predsjednikova izlaganja Jadranka Bagarić pročitala je financijsko izvje-
šće HDKF-a za 2018. koje je o prihodima i rashodima HDKF-a priredio blagajnik 
Mislav Gjurašin.
Kolega Šime Demo, predstavnik HDKF-a u europskom udruženju nacionalnih 
udruga koje promiču klasične jezike i antičku kulturu – EUROCLASSICA, za mla-
đe je članove na početku svoga izlaganja ponovio osnovne informacije o EURO- 
CLASSICA, naveo da je organizacija stara tridesetak godina i da ima tridesetak 
članova. Potom je naveo aktivnosti te udruge u zadnjih pet godina spomenuvši da 
su završeni projekti Europatria, Europatrida i European Symbols u kojima su člano-
vi HDKF-a aktivno sudjelovali. Radi se o jednoj vrsti europskih čitanki iz klasičnih 
jezika. Europatria se bavi latinskim naslijeđem u europskoj kulturi, Europatrida 
grčkim, a European Symbols i jednim i drugim. Hrvatski prilog  za Europatria pi-
sale su Irena Bratičević i Voljena Marić donoseći primjere antičkih spomena na 
naše krajeve i najvažnije srednjovjekovne i novovjekovne latiniste. Knjiga je izaš-
la 2013, urednik je Francisco de Oliveira, a obuhvaćeno je 17 država. Za projekt Eu-
ropatrida prilog je napisao Josip Parat, urednici su Francisco de Oliveira i Ramon 
Martínez 2019, a uključeno je 16 država. U hrvatskom su dijelu obrađeni antički i 
bizantski dokumenti o našim krajevima te primjer grčke poezije Damjana Beneše. 
European Symbols uredili su P. Glatz i A. Thiel 2015, a sudjelovalo je 20 država. Hr-
vatski prilog bavi se latinskim djelom Marka Marulića, a napisao ga je Šime Demo. 
Tekući su projekti EUROCLASSICA Akademije (A. Homerica i A. Saguntina) i 
ECCL testiranje. Academia Ragusina i Academia Latina trenutno su u mirovanju 
i traže se modaliteti njihove reanimacije odabirom nekog sretnijeg termina održa-
vanja. Novi su projekti natjecanje u čitanju antičkih djela koje se provodi online i 
objedinjeno sakupljanje podataka o nastavi klasični jezika u svim zemljama. Kole-
ga Demo najavio je i godišnju konferenciju i generalnu skupštinu EUROCLASSI-
CA u Splitu i Mostaru za kolovoz 2020. koja će se održati u suradnji s kolegama sa 
Sveučilišta u Mostaru i koja će uključiti i Državni stručni skup. 
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Uslijedila je rasprava o podnesenim izvješćima. Kolega Ivan Bekavac Basić po-
hvalio je djelatnosti Društva, osvrnuo se na slabe upise na fakultete na kojima 
se studiraju klasični jezici. Razloge tome vidi u programima klasičnih gimnazija 
s nedostatnom satnicom nastave klasičnih jezika (4x3) za koju vjeruje da se ne 
može ni smatrati satnicom klasične gimnazije. Također je ustvrdio kako mora-
mo biti agresivniji i zahtijevati veći broj sati klasičnih jezika i vratiti klasičnoj 
gimnaziji stari sjaj. Jadranka Bagarić spomenula je brojne pokušaje u tom smjeru 
u zadnjih tridesetak godina koji su završili neuspjehom. Danas, nažalost, možemo 
konstatirati da smo sretni što nismo prošli još gore. Kolega Bekavac Basić drži da 
aktivnosti Društva treba usmjeriti na traženje povećanja rečene satnice kao i ob-
veze polaganja jednoga od klasičnih jezika kao obveznoga predmeta na Državnoj 
maturi. Prof. Bekavac Basić zalagao se za ponovno održavanje skupa Academia 
Ragusina kao i za obilježavanje tribina posvećenih preminulim članovima Druš-
tva profesoru Mati Križmanu i profesoru Zvonimiru Milanoviću. Usput se osvr-
nuo na sve tribine Susreti s klasičarima održane tijekom 2019. 
Predsjednik HDKF-a podržao je raspravu kolege Ivana Bekavca Basića i još jed-
nom podsjetio koliki je trud uložen u očuvanje satnice latinskoga jezika na svim 
razinama učenja prije uvođenja frontalnoga sustava „Škola za život”. Izložio je 
cijeli proces koji je prethodio formiranju satnice u gimnazijama, klasičnim gi-
mnazijama i osnovnim školama. 
Poslije izvješća i prihvaćanja izvješća, Predsjednik i članovi Upravnog odbora 
dobili su razrješnicu. Potom se pristupilo novom izboru Predsjednika i članova 
Upravnog odbora. Za predsjednika UO predložen je Tonći Maleš, a za člano-
ve Upravnoga odbora predloženi su ovi kandidati: Šime Demo, Mislav Gjurašin, 
Ivana Jelić, Zdravka Martinić-Jerčić, Teo Radić i Igor Zdenčarević. Kako drugih 
prijedloga nije ni bilo, svi su predloženi članovi UO kao i predsjednik HDKF-a 
potvrđeni aklamacijom.
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